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Ένα ειδικό εθνικό πλεονέκτημα – δημόσιες βιβλιοθήκες στην κοινωνία της 
γνώσης 
Στην εθνική Στρατηγική της Φιλανδικής Κοινωνίας της Γνώσης οι δημόσιες βιβλιοθήκες 
αναφέρονται σαν ένα ειδικό εθνικό πλεονέκτημα. Οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τα 
εθνικά προγράμματα βιβλιοθηκών και της στρατηγικής για τις βιβλιοθήκες είναι οι 
σύγχρονες προσδοκίες και τρόπος ζωής, οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες και οι ίσες ευκαιρίες στην πληροφόρηση, τη γνώση και τα βιώματα. 
 
Κεντρικά παραγόμενες, διαδυκτιακές υπηρεσίες εξομοιώνουν τις διαφορές στην 
πληρότητα των περιφερειών και οι διαδικτυακές και κινητές υπηρεσίες κάνουν δυνατή τη 
χρησιμοποίηση της πανταχού παρούσας βιβλιοθήκης οποιαδήποτε ώρα και από 
οπουδήποτε.  
 
Οι βιβλιοθήκες αναπτύσσουν τις web 2.0 υπηρεσίες και μεταβάλλονται σε Βικι-
βιβλιοθήκες, οι χρήστες χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης Google Search αλλά 
χρειάζονται επαγγελματική βοήθεια, πιθανόν περισσότερο από ποτέ, για απαιτητική 
ανάκτηση πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας εργαλεία αναζήτησης στις βιβλιοθήκες είναι 
δυνατή η απόκτηση περισσότερων και βαθύτερων πληροφοριών. Η προστιθέμενη αξία 
των υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες βασίζεται στην ποιότητα και την αξιοπιστία. 
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